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57  Resumen:
La presente invención describe una serie de
compuestos útiles para reducir o anular procesos
determinantes de la patogenicidad y virulencia
bacterianas y de la adherencia bacteriana a
superficies inertes o células tales como la producción
de adhesinas, la motilidad flagelar y la formación de
EPSs y biofilms bacterianos. Estos compuestos
pueden usarse para la elaboración de composiciones
farmacéuticas antibacterianas o de composiciones
antisépticas para el tratamiento de un amplio abanico
de infecciones bacterianas, como por ejemplo, E. coli,
S. typhi, S. dysenteteriae, V. chlolerae, P. aeruginosa,
H. pylori, L. monocytogenes, C. diff ici le y S.
pyogenes. Además, se describe un procedimiento
para la identificación de dichos compuestos.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 4, 5, 10 SI 
  Reivindicaciones 1-3, 6-9, 11, 12 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 4, 5, 10 SI 
  Reivindicaciones 1-3, 6-9, 11, 12 NO 
 
 
 
 
  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 Base de datos EMBL-EBI. “Online”. (16.08.2012). ”Proteins and 
nucleic acids from meningitis/sepsis-associated escherichia coli”. 
JP-2012116975-A (NOVARTISVACCINES). Database accession 
no. HW283808. Esta secuencia muestra un 99.7% de identidad 
con SEQ. ID. Nº 1 en un solapamiento de 1296 nt. 
 
D02 Base de datos EMBL-EBI.  “Online”. (27.03.2008). 
(METANOMICS GMBH). Sequence 31234 from Patent 
WO2008034648. Database accession no. FB811961. Esta 
secuencia muestra un 100% de identidad con SEQ. ID. Nº 5 en 
un solapamiento de 1563nt. 
 
D03 Base de datos UniProt-EMBL-EBI. “Online”. (28.01.2012). 
“Glucose1phosphateadenylyltransferase Escherichia coli”. 
Database accession no. K3RGT0_ECOLX. Esta secuencia 
muestra un 100% de identidad con SEQ. ID. Nº 2 en un 
solapamiento de 431 aa. 
 
D04 Base de datos EMBL-EBI.“Online”. (09.07.2007). AJINOMOTO 
KK. WO2006078050A2 (27.07.2006). Sequence19 from Patent 
WO2006078050. Database accession no. CS682295. Esta 
secuencia muestra un 100%de identidad con SEQ. ID. Nº 3 en un 
solapamiento de 201 nt. 
 
D05 Base de datos UniProt-EMBL-EBI. “Online”. (01.10.1996). 
“Glucose-1-phosphate adenylyltransferase smallsubunit, 
chloroplastic Arabidopsis”. Database accession no. 
GLGS_ARATH. Esta secuencia muestra un 100%de identidad 
con SEQ. ID. Nº 6 en un solapamiento de 520 aa. 
 
D06 Base de datos UniProt-EMBL-EBI. “Online”. (05.09.2012). 
“Glycogen synthesis protein GlgS Escherichia coli". Database 
accession no. I6FYR8_ECOLX. Esta secuencia muestra un 100% 
de identidad con SEQ. ID. Nº 4 en un solapamiento de 66 aa. 
 
D07 BALLICORA M A et al. ADP-glucose pyrophosphorylase, a 
regulatory enzyme for bacterial glycogen synthesis. Microbiology 
and Molecular Biology Reviews 200306 us (06.2003) VOL: 67  
No: 2 Págs: 213-225 ISSN 1092-2172 (print)  
Doi: doi:10.1128/MMBR.67.2.213-225.2003. 
31.05.2003 
D08 EYDALLIN G et al. Genome-wide screening of genes whose 
enhanced expression affects glycogen accumulation in 
escherichia coli. DNA Research 2010 Oxford University Press gbr 
(04.2010) VOL: 17 No: 2 Págs: 61-71 ISSN 1340-2838 (print) 
ISSN 1756-1663 (electronic) Doi: doi:10.1093/dnares/dsp028. 
31.03.2010 
D09 US 2006134640 A1 (GHIGO JEAN-MARC et al.) 22.06.2006 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente solicitud divulga los compuestos identificados por las secuencias SEQ. ID. Nº 1-6. Estos compuestos ya han 
sido divulgados en el estado de la técnica anterior al objeto de la presente solicitud, por lo que las reivindicaciones 1-3, 6, 7, 
8 en la medida que tienen que ver con esas secuencias carecerían de novedad y actividad inventiva tal y como se menciona 
en los arts. 6 y 8 de la ley 11/1986.  
El objeto de la invención divulgado en las reivindicaciones 4, 5, 10 hace referencia al uso de los compuestos arriba indicados 
para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad infecciosa, o para la limpieza antiséptica. 
Ninguno de los documentos del estado de la técnica divulga este uso, por lo que la invención contenida en las 
reivindicaciones 4, 5, 10 serían nuevas en el sentido del art. 6 de la ley 11/1986. Este uso tampoco se puede derivar de 
manera obvia a partir de los documentos citados, tomados solos o en combinación, por lo que el objeto de la invención 
contenido en dichas reivindicaciones cumpliría con el requisito de actividad inventiva tal y como se menciona en el art. 8 de 
la ley. 
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Además, la presente solicitud reivindica en las reivindicaciones 1, 9 un grupo reguladores alostéricos entre los que se 
encuentran la fructosa-1,6 bifosfato (F1,6P2). La reivindicación 12 reivindica otro regulador alostérico capaz de inhibir a GlgC 
que se selecciona entre los siguientes compuestos: AMP, ADP, ortofosfatos y pirofosfato como reguladores negativos de la 
ruta metabólica de producción de glucógeno bacteriano. El documento D07 divulga como compuesto activador de GlgC a la 
F1,6P2, y como compuestos inhibidores AMP, ADP y pirofosfato. Por tanto, las reivindicaciones 1, 9, 12 en lo que se refiere a 
los compuestos mencionados carecerían de novedad y actividad inventiva tal y como se menciona en los arts. 6, 8 de la ley 
11/1986. Ninguno de los documentos del estado de la técnica divulgan o permiten deducir el uso de alguno de los 
compuestos de las reivindicaciones 1, 9 para la limpieza antiséptica, por lo que la reivindicación 10 cumpliría con los 
requisitos de novedad y actividad inventiva a los que se refiere los arts. 6, 8 de la ley 11/1986. 
 
Adicionalmente la presente solicitud reivindica en su reivindicación 11 un procedimiento para la identificación de compuestos 
inhibidores de la motilidad, formación de EPSs y biofilms que comprende: el crecimiento de una bacteria, el análisis 
cualitativo-visual de los niveles de glucógeno producidos, y la selección de un compuesto inhibidor cuando dicho compuesto 
incrementa la cantidad de glucógenos detectado. El documento D08 muestra un procedimiento de selección de genes que 
afecten el metabolismo del glucógeno en distintos mutantes bacterianos. Para ello se crecieron las distintos mutantes en 
medio Kornberg, a 37ºC y agitación constante. Posteriormente se llevó a cabo un screening de glucógeno en cada medio 
haciendo uso de tinción con iodo, y los clones positivos a esta tinción fueron nuevamente cultivados en medio Kornberg con 
glucosa y posteriormente fue cuantifico el contenido de glucógeno utilizando un test de Sigma. Finalmente se asigno e 
identificó la función de cada gen cuyo aumento de expresión afectó a la acumulación de glucógeno en la célula. Así pues, la 
reivindicación 11 carecería de novedad y actividad inventiva tal y como se menciona en los arts.6, 8 de la ley 11/1986. 
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